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Jnq ;lJQ, 110n mJJJ!Q uJ~ .lJQHt>:t,,JJl\ HJ1_l J!Q q1111 ',1JJ~u.q5.:;11(Jdh:t, !Jt ~-JU :iJl.i)U :1Jq Hl VlOl~l..\:J O,lOlG .11: a6.1u£ tt8' -:i.a1u11Jjl}JQllllR;_ 11;,q JU! .UUJo!{pt1lG ~JU .;iq q11J(plinp m,to!J.1!pt1::t; J!Q. (p!lllJJ(p! _ .,.q;, + • 
~.1n£·i;V ~-Jc Jmllffm .lJQ •11,;_tJi1J!P!JtJ Jll(J .,1111(ppt l)J~ .111~ (p!j 11,1i:;11)JJ1J JUl)rlJo~· 11Jq1111q111J JqttJJ~ UJJJ:i;i lllJO, 11Juug1 J!S' 11(1un; J!Jl! 11J111111ornan •. ,(Jo111 .uo, 1q 'pmuctlJ\i; uJlllJQtlu.1"ffi 3.1:JlUf}(j~ ~, ~ .tcr:; 
1.i;ll\.lJ!UJrn ;i(pJ).tUlijllfj il]:t, ·ug11g. IIJ(Jl!!ltJ~)ll IIJ~J!;i!(l lllB° ·::•)l10i5 ·19 'uJ(pqh?(G tl1.lll!J ll?ll Jq.tIUll plUlll~!Rs: VGlO~ UJ llJl)U(J ,lJllllllNlldJlG ~J<r; ~J(\ 1!u(pJJOffi J!Q jltu ll~(p! (~!PUJ;;; lJ! .JJf!jO\jOff1 : "".J,t.tJO : ·111tpu; 
"U)ii ,1JJq01~ -~!110tt ·19 11! 3!UlJt,Hrt-s)=)?U(?rth::s pJq.,J<.j llt1ju.1ro ~JQ tqJ(JlllllJ\0 J!G'.; -
--lllllllll.lJQ,lf; 'l~Jq.1;i111 pttj!f)lJ ~-JjjJ.tfinan JJQ : ::o;ttn"11" : t-01:: J 
•vo,0£: ·tg ~•JQ llnmf1e J6!f_l;JmJJ\.iJ.1 ;i1_t.1J :i1q .1Jq1p1~\iJl\ : q1m'' : : 1\JQ.l!lll~ 
·,utvJ,:>IIJ/; UIO" 1u;lpp(Jlt>l(i 
·5 1J1!11Ultfo 
~ 
·11,tnou; JIPl!IJ<tv,tllJtJ::t 1 111 11111\10, ,~0111113'.Zl J!i!a 1 ~,i'"' llvp101cc. 11.11!tP!!II u110 . .,;,.,, ... : 1r,,10 · ,,,u1;: -----•" • • • • • •. ; .\JlPl!!l!l',t,1-1111<1(\' % • • • • • • • • 'QllVJII~ tnO" U~JIJ)plpVl(i 
·8 6 8 r .t :i q m :i 11 o lG ·56 u J q ' u m a £ ' u 11 J u u u:i; ·1i1tUD1(JU£ '01 
·t1nlp:;i ·,.s ~Ult lllll!ltl!Jo;t{I) 'Jt, ·{I) UO<l 11~q~6~6f1tV;tJ~.!/ 
W!UJ9 rtlt '.tJlllO;) JUOJ9 :JJ]JjJ 
'~fili1119 ·1~ ·M .. ,G 
-·Hh'lPJJl\)H'1ll'tl0(11,-r. 
t,;\llllfll.11\2, :>i' .tJll~UIO!I_IJll'°Z' .IJtl!.I ,,,11_;.~ 
I· ']IU\ 1-~Mt>•ll\"ljl!,l1l!IN.lllt!J.1Jl]j.J 
•1i.tlii .tJ(Pl!IHV<to~m~(\' 
·Onpty.t{S) ·(J ·i 'l(E 




. 111ll jirf) il)l"C 
3dJ 5nfJfc ftcts bic fJiicfJftcn ~rcif c fiir 
~utter, CS:icr n. f. 111. 
itc 
mmcHJ!ll!Dlllll~ 
1uirb (lllCD in Jutunft hcftc(Jrn 
IinmcfJt, uor,111tin·crlJc11. 
'.Dnc:, i?nncr bcr ~:nnn ift rl'idJIJnf tin 
imb bic ~rcifc 11icbri9. 
!)avcit ~ldt~ifdJt @ihtd 
any .icr !ffic!t,mi.lftcllu119 gcf1t ali.l eiicnn, 
(Jcrl>"r ,rni3 l.lcr ffit'iif1mg ner wiffen 
'i<1Jt11Hicl1rn man crfal1rc11m 
eittd)\)Ct\'!iinlligcn. 
(fin 11cuc, !lJ,•1ucio, b.nfi bcrfr!fic ber bcfte elcftt'iid)e 
@iidd llct !IDcU ift • 
'l)aj llcftc !lJlcfJl u;,o IZnl.1, 
fo111ic b!c bcfirn 'Uc1Jfcl unb i:~ld)c (1,roccric,:1 flnbrt ~Ip: 




!'Jlit foldJCII fficidJiiftrn 311 f)anocht 1tc3al11t fidJ. 
52.'Bir Wnnrn unb ,uofirn cr:udJ in bcn jc~:gcn 1Jartc1t ,Sc1tcn ®cfJu~c mt'D ·Stirfd lo 
bifii11 ticrfoufrn, baf; CfurcSt:fogcn tH'ri!mmnen. 
':!Bt'r frinrn lihhlf tragrn 11mg, jiir brn l1abctt 8d1lii!~mrtJrr & Glrotmon 
rinr nroj;c '2[tti:iltln~( uOtt 
m.lollenen ~M1vl~p 
bic irnrn'b rimr irau ncjaU~n. 
llntcqrnn fiir ~ra11c11 unb Slinbcr ,3H ~rci, 
frn, bn& (l'udJ bn!3 .,)cq im £!ci(1c 
IncfJt. 
,l)abt Jhr jc ZdJ11!1c ocfauft 
~· bt'i --
-0lir iL1fltt'I c-:, dnnrnl lll'rittli)l'!I. ~Ll•~ bcih' Zd111l11uerf iiubct 
,0{1rb,1,;trllilli\1l'!t~rciirn. 
tikr ciucn i~ r n I! f c t llrnndJt , 1uirb 
n1ol1ltl11111, i(]n Jll fnnfcn llct 
1t111"• ~t1nri.'11 tlll bL'rnrtinrn SlfL•iDu11n,:iliirfcn br(!UdJt'll, IJ11brn tuir 
rn 1111\t-rrr -:i1t1lhc1l1mq, tier luir i11 'Dil·~rn1 ~11hr bril,11brre ~tuinll'rf 
i11111k1t id1rntl·11. ~.mir criudh'll lt'\ltt' ~t1d1i' bic nrnt·itrn ~luih'r. 8prcrlJt 
fi{i\1n1nil tHH' lmt"I belrnd1ld ill'. 
hnbrn aiir in lo \\l'Oi;t·r 9Rcunc, baf1·. il'bl' Ctlfc mit nu-~crlcfmm .~1abfj• 1111b 













Unirr S!ogcr iit trnUftanbig in 
bcn t1cri<l1irbrnilrn mrobc11; · mir 




:'il'°i'l' OirOf;r, jcbr Cualitcif. "3l•brrnrn1111 1uirb 
c-~, m fn11rn1 ~Jor!lwil finbcn, unirr ~oocr 0113u 
\L'fJrn. 
(S:in ~ort iibcr ~uttcrid=IDMtcr. 
~Bir 11mi1h·11 1111ll'r t!LlHt'r uu11 9.ll11fh'rn jo ucrori.\f1n11, bnf1 lllir 
it'bt ~lP(lil onnekrit lJlibm. '.tt'ljiir to1mcu wir and) jl't\t jcbL' G.\riij1t' 
011.:; _lt'i:irm ~Uluftl'r orUcn, bai:- it11 '::t:dinrntor obcr fillctropo{ton Ualafon 
<lHflt',il'!(l[ljl. 
~Bir 1111infdJrn t.rui:e 5) 1mbidJnft l 
][1 (,11hit1rl•\.l.qJOI01\r<lPbicn iiir s:tOll-
~rflt)OI\~, bic jon;t $1l.OO fofjrn, liir :t::1.()(1 A :'II n"""· rn,rnno -com·, .. 
bi~ 311111 1. ~11111111r in lfor1ui1111 H1111f!" 
1
~1tdicr. l\iutc ~lrbdt obcr rcinc i\r~ 
,\11l}IUII\\, 
(qrrirl1k•Url'l)llltbl11110ri1. 
'.£:t'r 9lot1L'Ulbl'r<!L1 rn1inbc-J ~ljtrift~ 
0h1rid11s0 tiet1Llllll t1unnrn '.t-irnjt,111 mit 
~llidJh'r 8.l)t'rlt!Hl im 8111!1!. ~[(~ 
(~lrnfmC]dJlUC\l'l'lll' fuurbnt l1l't'Cibint: .p, 
~L1{J11hl11n, ~B. ~ 1:Sd1woft', .(,. H'. ~nr 
~B. Q__lrrn1n· 1111'D 0- '..}.~. Dlwrborf, 
i!1ih' bL'l' .~UL'in UlcichlltL1n'tH'll 
nor: .\,. '.Prnuhfain, l\lilil'II, Cr. 
~rnuti!, ,3'. ~11. li1ltll'~~. 8millJ, 
tI:. (Sunk\), ':!ti. Slrott111n1111, t\h•o.li1w· 
itrnirn, ~. (f, ~L'il't', l~L .'\\ '.Bdl, lL ~B. 
'2Brntr, 2,t11hlh11t, Q,t:. 2d1rli't1cr, 
~t\r-:-(1·11 ~llonnan lilnrf. 
200i'I l' 
';:,;'.: 111:}:'.::·:.::,h·;,;d:::r;,r )j;; 
100 1\\:.l_l c\ui].; ll,•]llily :-.ltn 
Ill 11••"·• 
t 011 j ~~r~.I ~.:""!- in.;:111,• ~t;;;:p;,n '!"tr l\h•rid1l-.:-fn[rntin· jiir brn ~lh1 
t1rn1brt, '!ami11 1t11ll' ri.ufitl'OrbrnllidJ .r 
h111Jl; nid1t n1rni\\\'1' 11{.;:; f,!1~t1t1rirntuarrn 
rmnctronl'u. ~1nio11 w11rcll : Cfri1111 
11offlt1!lt'II; -2:-. .\llil!ll'll lll(lrl'fi ULllll 
uo::1!1l11 O~nidJ1•:•lrrmi11 auj bidrn UL'r 
jd1obrn 1111b tt 111iircn mur S11t1gcn. 
~luf;nbrm w11n11 l '! (!'rllidrnib~ _ %1ne 
tr~rnf1d!t·11 t1L1111 ~1lidth·r in Crb11m1n 
(j() l :::: i ~J :~·!';:,•.:~; J'.. • IH >HI' 
,;ut,rin9l'll. 
'.tnj1 'J:iii'il' 1111ndJrurc ".){rhrit 11id1t bci 
bit'ii-r.?it11111n b(,1111111!\t'll llll'l'bl'll fom11~•, 
i\t idUitnnjHi11'blid1. ~ic ~lbt1ofo1ru 
jornlrn thlli1rlidJ bc1jiir, b,1[1 rinr nroj;l' 
~t11,\1tl)(t1L,11Sllonrn ucridJoU1·111u11i"l:ir, 11m 
b111rn nd.Jlirinr ~l{rd)nlll1!1fl1 ci11rrid1rn JU Ll'OP l.c\·y, mt•rrh:11Hli'8c 
for11hcrill 1:10:; f01rnni ...... 
'ilt111 'lll'll)hl\1 llllll'bl'll fol11r11br Hfonrn L o~:O'(:~\·~-~r\~~clcl111.ntll.~t· lor 
Drrt'i11i11!: Rii11f 1Jlh.' M (ngrn \ll'!\.:U bit' 1> A H .. \h·rni11,o; men I lnr 
l'i1lflt'!10ll\\t'llrliiirntua11rr11firmo;Cl1ronnl' pnnr form 
& 8dioof, bii• ,lWH bcn (1rtrtfftHbCH Lti}roii· Nt.•~·1•11 Jlrni; snt.J.:hnm fnr 
hmtbhm!\rn illlll'll 11rl11rkn iu111t1m, 'l;ir 1wor r!Hm... Ill ~o 
H'(cl{!l'll llOII ~marl) fillr(£01111cn lll'Ol'll .I A Moonl'y, t<ll'('.ti1111 1>,11-
Dh• Zlob!Gfonrwnrbr fvrtnrfl'.llf. (.Hini\o W lr~};:;l~;t, cl1•('\i11n n-
~l1r. 1.!!2rlf~ qrncu ,!l\u(Jr, ~urli~ !lrgrn pcn,wll . 
(Irrn1t1t'tl) e;uppllJ (!ll., 3'. ,\1'11'111~ gcor11 I,onl11 Bu<·sln,-t, ekct1uo cx-
.\).' ~(nbcrninnn, lirjtc ~lationaltim1f gr 
gen !!'.ti.~(. '!'l1ug{a~ uub ~- [t. illlan 
nill!l gq\t'll ,01nllil'.i -& '11!111u11b. : 'l)it 
~\~~~:;' ,;;:~\~- !'.';.~:'.'.tt:1::,:~-~ri;~i· ·1" 1";""""' ' 
(cir nrrirn ,J.11. U:mtr. ~it1h11 luurbrn ,,!lt'.'' we~lcy Allen, l'hl'lh\n 
idlrlt". :J"n l:lrn M[onrn l1011 cininrn cxpcn1H•s 
t~lrof)h011b[unncn !lt'!lrll bit• {!a11fcroltc .ltH' !'-chwcmm, t•lrclion 
~:~·~·;:,, ~'..''A1,~;;l;:,,~i'::,:,r'~',;•,~~' '!:~~1 l' ;::~;!·;~,;,;,;,. ,.,., "" (l ,,o 
filcidlrll in bc1i ~lla\1(11 llDII ~- 1.J3. Dlb~- A ·1..orkln 1 c'cl'llnn t•x, 
hidt'IUl• fiiruw. pt•mlN1 . 
~l. ~nrnm brfom cinrn E::did'llc, ,l )I Eq•lunll, clct•l\1111 t•x-
·.! W 
Uricj 11011 jrincr firnn ~[-andJL' ~. ll\lJt'L1lll. ,J t·kcti(lll 
'tic Slla11.l' 'oer ~lllllo (Srcn111rrt1 E111,1- t•x1•ctHtH 
ph) (So. nr!\CII (~h'br. ~1.lll)t'l'~ ltll.ll'bt' Ot'-111 J.a.hmn.nu, olt•clinn. ·.' 
id1ltciJICI unb in brm aou UNI E::ophitl JWIH'S · · 
~l:\::::, :•t:·~(~;t~tlllt;O.::.'.::;::t ,(\, S. •:, I; ~~~:it::::;::::,• li,::,'.l l 7t) 
~~on Wl1Hn.:od1 b1-~ fhrthl\\ 1Uurb1'\1 1w11s1·11...... . .•.... 
fulnr11tH· ~l ltl\Flt 1·r1t-Dinl. ~It' )1 lil\\t' t;e11 • Hd111H liter, Plt·\'11011 
~l~l~~~;~;t~;~(:!11~:.;l (~li\~:;!:,ri~:~:l b~;l,~;I~/ ~;eu t'XIWllilt·~ 
mil11rn.:1 .. \1crr Ulnnµ bl'fiiut t111t ~\11b!1L'' 
ilh'Ut \F\\1'11 .\1l'Hll 9Jlorlrn 1llli ~ I -~o~·. 
'ti1· i16rinrn \l(nfl1l!lL't1 !lf!lL'li .,)am 
li"1jnt 1U11rbrn bi~ /1 111 11i1d1jll'II 2:i~\1111!} 
urridJl'lil'll. 
. 3n ~.h'll'l'ii eimr •~1111t111l' 6ktbr~.t1011 
1w1111 
1Jco Sehmd11n, 1ru~lt•1• 
,IOI' ~chwcmtu, 
·1~00 i ,\ I·' \'k11l. l'tlll.,I. fl·(•--. 
~I 1:1,hi-.ll t \\ p. l'lt•rh:·, 
2 00 ( G~~;l1~<:·:u~~e~:.~d/~~1~~J.~~ 1725 1725 IStaatMYladJrtdjten. 
r,ou room .................. :ioo -.1 1101 Hollisll ,\;,._· lla:1s. t•h'l'tion ::i oo - .811111 I_J3oftmcijtrr in !Jrrbrricrn~ 
!17S biriJ ijt9JL~J.®orrr11crnan11t1uorbcn. :.l1JO BE 
C StOlll.' 
fi OO C'Otllll\ 
,a (I(). ,rlll J:l;~ill.\\l)l'k (Ill ('Olli'! 
::110, 
:-!:!,i(J -;;- IT·ifd)l'IJlllllliffcir @riog-3 jct1t icl\t 
in bcn ucrid1irbc11rn &fiifjcn be~ @31aatc~ 
1 ~;-, ~JhHiunrn jftnorr ijijdJc ouJ. 
l , - ~id 9Jlanfon lunrbc ein Unbr• 
hi,oc,.,a.c-n;;c,;·;;;;:, ~---·,,, ''"· ~; ~Ja1mtcr, bcr nuf rinm fj-rndJt3ug iPrirt• 
!JCII wontL·, iiUrrfofJrrn imb gc!i.ibtct. 
- Jn Dt111mlua erflad} ~- 9J?crrrr 
:!kw i11 ri1~111 Etr~jt 111.11 .'Qo11":1neriitf1e. brn 
:ioo l~L'O. ,<-::lcpl)r11J, Clhmllua lVirb (l(lfb 
HOC UcriifJmt'I! 
- Crt-t•rtridJtrrt11idJt1111r-c6fmirt. 
1 m~ .'!Bir ml.'i11~n IT:inc 9Jhnute t111ftr11 R'ur, 
H fHJ UraudJbar· in jrbem ~lttrr unb 31l aUcn 
W.J1011f11101111. 
·•ooo . ~ :Vr6IDloinc5. (£{Jicf 0 (Hcrf/Ya, 
- q111cr bcr me,) 9Roinc6 &- 91ortfJcrn 
!I 70 '!I 70 ~o!Jn ijt 1Jcrldnum1ben. (fr £1at uer~ 
i~Jirbcnr ~et1,;iigercim ueriitit, 'Jat1uicr 
1,-.;40 .iii dn Cfngtiinbcr. 
1 00 1 00 --- /YriilJautftclJrr, firiilJaufitcfJcr, 
~rii()aujjtr~cr £Jcif3en bic beriifJmlc1t 
:ico :1co. '.p1(fr11, Die nrgrn cronjtipatiou, !topf-
mdJ, H11ucrbau!idJfcit unb ·9lcruo~tilt 
17 :,.;:! nrbrami)t lurrbrn. ~L Sl"oujmaun. * 
- 't·crStaarn-Gd}11ffupcrinte11br11t 
lJat aus ;a11111tt[id)Cli·c1011ntic~ bic 2Bal1{~ 
:!i ?0 UcridJtc cdJaltcn unb er macf)t bcfan11t, 
!l!i ."\:{ !HI :-;a bah .J~ nu-$ i,n ·(iountic"3 ncuc 6upcrin~ 
:!Oo oo :!tHJ li(l ll'!lbl'lltrn rr[Jaftcn iucrben. 
rioo 
:!100 _:_ ':Dr-t, illloit1et;. 2(11 Stelle bcJ 
:!I rio 111lgcba11rte11 ~01ubcrhJ lit ~err .S. m. 
400 Sourrcinn uon fJicr 311111 (]rofimciftcr 
1 oo Per ~(r(lrilJriltcr crlllLlfJft tuorbrn. 
3ouC'rrig11, (Jj,$[Jer Wr&cit;Jilatiftikr llon 
::ooo 001rn, rriitrfojortnadJ~!Ji!abrlphia ab. 
10.1:. ~rnnbwun't>rn fd)mcrjm 11id1t 
~ 2:. mr r 1td 1 ~ £mitt',$ qHitd .-·H1 cl 
12
-J Zofbc anjgclcgt iit. SD1riliit~afJtfiit. 
:~ ~~ (I:i:t ·\1cil111ittc[ ~1:.~m .')11111f:1rnf1Jeitrn, 
4 2.,.1 (l!lf!FIPnlH!1Cllc .\innDe l{!_tb £l1ppcn unb 
t :-10 •ll'!ll'II ~Hlut~un. ·:!i. ~Lrninrnnn. 
~ ~:: bt·iin~r~11 i~;' ;1~1::11'.;;" .1:1:11!:~ ~'.,°~'.:: 
450 Uuqill' 11.,-l!lJ; in'1)oucnport 
iJIJO 111 lio1111ri[ ~luff-,:; 751ill; in 





11 ~~~\i1~J•~~t:i:1'.~o:~~~~~-;~1.1 Clifaloofa ~70;3 
1
:1 ~J~I ;: ~~ -, . ~1 rnfuf. g{i1f !t~rriii11u11\1 ~rr 
O Go {; 0{) ~lllll'rlf(lll ?=rnit. cro. ll:urbl' brr '.l~ctr.1cb 
noo 1100 tll't' uon 1hr wntrofl1rlcn ctcftriirhrn 
noo llOO _.?!rai;cnboh11 Clllfiritrflt. 8rit rn,iger 
r, 00 1 r~ ;;:;:, b~:'.::nc1~c~,;~,~i1,~;•~f1n;;;i ;::ri~•:!l 
riuo !'iOo fliitrn. ":ll1c~abn tuurbc tior:3 J11hrrn 
r, oo ;i llO \tun ~loitruprdjc ll □ ll ¥100,oon rrbmtt. 
! :~~ ! ::: . - ~ic .. ~brrr11 2iitrr_.:". lll'~·flagr1t 
400 400 iq,t brr mc1l1c 1rnd1 bfe ~citlmgcn,, 
·1110 4 nu tuddJ~ iidJ 'ii Lia fie lujtig gcnrndJt habrn. 
4 oo 4 uo 31c jin'D :c~,t in i.Slmton 1111gd1111gl, mo 
~ ~~ ~ ::~ ~'.1~:;:,~.',':~t:'.;i'.,',',g;;;:'rn~: ::i.',:::: 
:1 rio :l."iO 1111c Ill' au~1d1rn 1 finb bll' fri1tmcrt'tod1-
a .'lo 3 Go tl'r b~•dJ 11id.1t. L .~--------"-
::~ ;~ :l -;,:; - ~t1Ll\.1~ (J;ulr~ jiir an ffi[JCllllltlli~• 
:i -;;1 mu❖ ~l'lbt:11be. ,\"\au! 3hr trrrnn'Dr, bil'.' 
:1 -;:; :i ~.-1 (111 ~HIJt'lllnali~mn~ lcibcn, jo tcjt i(Jnett 
:i -;.J .:1 -;:1 c111-1 h•l1lnrnbL' t1or: ,.iltJnd)burg, ~Ll., 
'. ~:~ ~ ;;: ;,~;, :;~i~'.i,'.'.'.;,,,~1~i,:~:11~;m!~.it:;~,::,; 
4 00 4 i:o ('.l3tl1H ~folm) cincn un\crcr fillitbiirgcr 
4ou .1 OH uon dnl'llt riJrunrnttiChcn s:!cibrn, attbrm 
a-;.i a 1:1 n:··,;1uci J11l1rr nctlttcn, furirl bat. (fine 
; ;~ ;; ii ;\loict1,· ltmn~::'rt~~'.- ~)~'.?\r~:,;t~';; 
:t ;r1 :: 7& & C.. m, ~N., rnipficfHt jct\t bcn ':B11l• 
~1; -1:, 211 4.·1 iam lltlrn jcmm ijrcu11bm_. tr. (L ,\)dbi11." 
""'"'"'· '"""''" semco t'. UO :~ on ;,n G:rnl\3 filnfdJrn 3U ~aben bci ~lbotpf) hr1:~.::.c~~;:; :-:; !~;- ~; !:} )lo11jma1111, ?1pot{Jcfcr. • 
•· a;; ~n :ti t--ii -- Jn Cltunuun mnrbcl'i'rel:l@ujla!Ji:-
1 ;: ~ ~~ ~t:::; ;~;;'.~:~,,;-:,:_r~:::::i;;/,;o~;';;~::::: 
';'!i -;r, nurnerl\jlrn ~Dlr111d1l'll.ba.t11m 111 0fri1l'II 
::, ~o ."1 oo Wint bn li:llrrn ~l'~ !1Jli1bd1c111 nrhmd}t; 




~: ~~ ,i~:~~\:;n:t~l~n~;·~c:::~~ridjt~r❖ :!ruit m;1 
(N iit gcr,1bt fo lcid11, ,,.C£inr 
1 :io ~Utrnuh' ;~)nittnfur" 311 t1n·iud)rn al~ 
1 00
_ il111jt \lla~. (I:1 iit [dd1lrr, ,\"Hitrn Clbt·r 
4 ;;1 L!'rfolllmg Dmnit ,;11 htrirrn . .'limit 
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